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ABSTRAK 
 
Pengaruh DPK, CAR, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Indonesia 
 
Made Dewi Suartari 
Mursalim Nohong 
Kasman Damang 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, dan NPL 
terhadap penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia. Data penelitian ini diperoleh 
dari data sekunder dari website Bank Indonesia. Temuan penelitian menujukkan 
bahwa bahwa variabel DPK, CAR, dan NPL secara simultan berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit dengan tingkat signifikansi 0.001. sedangkan dari 
pengujian secara parsial, diperoleh hasil bahwa nilai t hitung dari DPK 38,30 
dengan tingkat signifikansi 0.000 yang berarti DPK berpengaruh positif dan 
signifikan. Sedangkan secara parsial CAR dan NPL tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap penyaluran kredit karena nilai signifikansinya lebih 
besar dari 5%. Variabel DPK adalah yang paling dominan mempengaruhi 
penyaluran kredit pada BPR dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : DPK, CAR, NPL, Penyaluran Kredit. 
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ABSTRACK 
 
Influence of DPK, CAR and NPL Againt Credit Distribution on BPR 
Throughout Indonesia. 
 
Made Dewi Suartari 
Mursalim Nohong 
Kasman Damang 
 
This research aims for knowing the influence of CAR and NPL against credit 
distribution on BPR throughout Indonesia. The datas of this research were 
obtained from secondary datas from the webside of Indonesia Bank. The finding 
in this research shows that the variables of CAR and NPL simultaneously affect 
the credit distribution with a significance level 0.001. whereas from the testing 
partially was obtained result that the value of t-count 38.30 with a significance 
level DPK 0000, which means effect positively and significant. while partially CAR 
and NPL had no influence significantly againts credit distribution due to the 
significance value was greater than 5%. DPK Variable is the most dominant that 
affect against BPR credit distribution in this research. 
Keywords: DPK, CAR, credit distribution. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi 
perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Peran bank bagi 
perkembangan dunia usaha juga dinilai cukup signifikan, dimana bank berperan 
besar dalam membantu permodalan dan pengembangan usaha masyarakat.  
Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan beberapa 
pihak antara lain Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-
pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha yang memiliki peran strategis dalam 
membangun ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM). 
Lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani jasa perbankan 
bagi masyarakat tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR sebagai 
lembaga keuangan yang selama ini telah memberikan jasa pelayanan terutama 
kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan diakui memiliki 
peran dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendukung 
perkembangan UMK. 
Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Kinerja BPR Tahun 2009 – 2011 
Keterangan 2009 2010 2011 
Total Asset (miliar Rp) 37.554 45.742 55.799 
Total kredit (miliar Rp) 25.472 28.001 41.100 
Total DPK (miliar Rp) 25.552 31.312 38.209 
Jumlah BPR 1.733 1.706 1.669 
Sumber : www.bi.go.id 
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Perkembangan BPR di tanah air menunjukkan perkembangan dari total aset, 
penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Namun pada perkembangan 3 
tahun terakhir menunjukkan jumlah BPR mengalami penurunan. 
Penyaluran kredit pada BPR dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimana 
faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai penilain kinerja maupun laba yang 
diperoleh. Seperti, DPK (dana yang dihimpun dari masyarakat), CAR (mewakili 
rasio permodalan) dan NPL (mewakili risiko kredit). 
Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari pinjaman dana dari masyarakat 
berupa deposito, tabungan dan sebagainya. Dana-dana dari masyarakat ini 
dianggap berasal dari surplus unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya 
itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari 
surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian 
pinjaman kepada defisit unit (Ali,2004:265). Capital Adequacy Ratio (CAR) 
merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 
menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 
risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank.  
Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR, diantaranya  adalah Hapsari 
(2008) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyaluran kredit di BPR di Jawa Tengah dengan menggunakan rasio keuangan 
seperti LDR, NPL, ROA, dan ROE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR 
berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negatif dan signifikan, 
sedangkan ROA dan ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 
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Budiawan (2008) Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR. Variabel dependennya adalah 
penyaluran kredit itu sendiri, sedang variabel independennya adalah tingkat suku 
bunga, kredit non lancar, tingkat kecukupan modal, dan jumlah simpanan 
masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat suku 
bunga berpengaruh negatif dan signifikan yaitu tidak mempengaruhi penyaluran 
kredit, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan, jumlah 
simpanan bepengaruh positif dan signifikan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan 
memberi judul  “Pengaruh DPK, CAR dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Pada 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se- Indonesia’’. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah 
pokok yang dikemukakan adalah: 
1. Apakah faktor dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequeacy Ratio (CAR), 
Non Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia. 
2. Apakah faktor dana pihak ketiga, (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia. 
3. Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit pada 
BPR se- Indonesia. 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Untuk mengetahui apakah faktor dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh mempunyai 
pengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit pada BPR se-
Indonesia. 
2) Untuk mengetahui apakah faktor dana pihak ketiga, (DPK), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh 
secara parsial terhadap penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia. 
3) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi penyaluran 
kredit pada BPR se-Indonesia. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama 
bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta 
informasi mengenai pengaruh DPK, CAR, dan NPL terhadap penyaluran 
kredit pada BPR se- Indonesia. 
2. Kegunaan Praktis 
Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan 
sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya 
dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 
gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang 
terdapat dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi hal-hal yang akan dibahas dalam proposal skripsi. Bab ini 
berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi dan penjelasan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan 
penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 
analisa penelitian ini.  
BAB III  METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,  variabel 
penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian,serta metode analisis 
data.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis dan 
pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
        Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian BPR 
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut undang-undang ini 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 
saja, bahkan dalam penghimpunan dana, BPR dilarang untuk menerima 
simpanan giro, begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya 
dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan 
modal awal relatif kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum. 
Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta 
transaksi valuta asing. (Kasmir, 2012:41) 
 
2.1.2 Pengertian Kredit dan Jenis-Jenis Kredit 
Kredit berasal dari kata Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 
kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman 
beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.  
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Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan 
rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum, jenis-jenis 
kredit dapat dilihat dari berbagai segi, yang menurut Kasmir (2012:120) yaitu : 
1. Dilihat dari segi kegunaan 
a. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 
digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek/ 
pabrik batu atau keperluan rehabilitas. 
b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 
meningkatkan produksi operasionalnya. 
2. Dilihat dari segi tujuan kredit 
a. Kredit produktif ialah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha 
atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan 
barang atau jasa. 
b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikomsumsi secara 
pribadi. 
c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang 
dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya 
3. Dilihat dari segi jangka waktu 
a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 
kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan 
untuk keperluan modal kerja. 
b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu kreditnya 
berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasayan kredit ini 
digunakan untuk melakukan investasi 
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c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya 
paling panjang, yaitu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. 
Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang. 
4. Dilihat dari segi jaminan 
a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu 
jaminan yang dapat berwujud barang atau tidak berwujud. 
b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 
barang atau orang tertentu. 
5. Dilihat dari segi sektor usaha 
a. Kredit pertanian 
b. Kredit peternakan 
c. Kredit industri 
d. Kredit pertambangan 
e. Kredit pendidikan 
f. Kredit profesi 
g. Kredit perumahan 
h. Dan sektor-sektor lainnya 
2.1.3 Unsur-Unsur Kredit 
Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat 
mendasar yang menciptakan kesepakatan anatara pihak yang memberikan kredit 
dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa 
pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka unsur-unsur yang 
terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai beriut (Kasmir, 2012:114). 
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1. Kepercayaan 
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan 
benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. 
Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan 
penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun 
eksteren. 
2. Kesepakatan 
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing0masing 
pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 
3. Jangka waktu 
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, 
menengah, atau jangka panjang. 
4. Risiko 
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 
risiko tidak tertagih/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 
semakin besar risikonya demikian demikian pula sebaliknya. Risiko ini 
menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang 
tidak disengaja. 
5. Balas Jasa 
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang 
kita kenal dengan nama bunga. 
 
2.1.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 
sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi 
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standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan 
oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan 
dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Metode analisis 5 C adalah sebagai 
berikut (Kasmir, 2012:136) yaitu : 
1. Character 
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 
belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi 
seperti : gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran “kemauan” 
membayar. 
2. Capacity 
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 
Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama 
ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan 
kredit yang telah disalurkan.  
3. Capital 
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 
(neraca dan lopran laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari 
segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga 
harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 
4. Colleteral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun 
non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi 
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suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 
secepat mungkin. 
5. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 
sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, seta 
prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha 
yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 
kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. 
 
2.1.5 Perencanaan dan Penyaluran Kredit 
Kegiatan bidang perkreditan bank salah satu diantaranya adalah membuat 
perencanaan kredit. Karena setiap kegiatan suatu bank selalu harus diawali 
dengan perencanaan, demikian pula halnya dengan kegiatan di bidang 
perkreditan. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, 
dimana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan 
ditentukan melalui perencanaan. 
Perkreditan pada umumnya merupakan bisnis utama suatu bank, sehingga 
perencanaan kredit merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perbankan. 
Adapun perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan 
pemberian kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor 
ekonomi mana yang akan dibiayai. Oleh karena itu, perencanaan kredit akan 
berupa kajian bagaimana dan ke arah mana penyaluran kredit dilakukan. 
Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif 
agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran 
kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka 
waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan 
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likuidasi bank. Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan 
rencana penerimaan dana. Kedua rencana ini harus diperhitungkan secara 
terpadu oleh perencanaan yang baik dan benar. Dalam rencana penyaluran 
kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya. 
(Hasibuan, 2008). 
Menurut Djoko Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh 
perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan 
eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan 
bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. 
Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan 
pemerintah, dan lain-lain. Menurut Sinungan dalam pada umumnya dalam 
penentuan kebijakan perkreditan beberapa faktor penting haruslah diperhatikan 
yaitu: 
1. Keadaan keuangan bank saat ini. Manajemen melihatnya dari kekuatan 
keuangan bank, antara lain jumlah deposito, tabungan, giro, dan jumlah 
kredit. 
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun, terutama yang berhubungan 
dengan dana dan perkreditan. Diperhatikan bagaimana fluktuasinya, 
terutama mengenai jumlah dan lama pengendapan, kelancaran kredit yang 
diberikan, dan sebagainya. 
3. Keadaan perekonomian, harus dipelajari dengan seksama dan dihubungkan 
dengan pengalaman serta kestabilan bank-bank dimasa-masa yang lalu 
serta perkiraan keadaan yang akan datang. 
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank. Yang dimaksud 
di sini apakah dalam pengelolaan kredit bank tetap survive dan bahkan 
meningkat terus atau tidak. 
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Apakah organisasi kredit yang ada ttelah benar-benar efektif dan dalam 
pelaksanaannya terdapat efisiensi. Apakah pejabat-pejabat kredit adalah 
tenaga-tenaga qualified, mempunyai skill yang baik, dan sebagainya. 
5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis. 
 
2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata 
merupakan sumber dana tersebar yang paling diandalkan oleh bank (bisa 
mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) Dendawijaya 
(2008:14). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 
2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, 
tabungan, dan deposito. 
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 
dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 
itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 
Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk 
simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana 
tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana 
ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat 
diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 
2008:17). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam 
menghasilkan keuntungan (Lukman Dendawijaya, 2001).  
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2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Capital Adequacy Ratio merupakan permodalan bagi semua bank yang 
digunakan sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank. Modal 
merupakan sumber dana pihak pertama, yaitu sejumlah dana yang 
diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Jika bank tersebut sudah 
beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 
pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Agar perbankan dapat 
berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional 
maka permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara 
internasional, yang ditentukan oleh Banking for International Settlements (BIS), 
yaitu sebesar Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 8% (Selamet Riyadi : 2006). 
CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 
risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai 
dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-
sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. 
Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 
mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Lukman 
Dendawijaya, 2000:122).  
                                    
     
    
          (1)                      
 Ketentuan pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank tanggal 29 
Mei 1993, modal bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut 
(Djumhana, 2000 : 220) yaitu :  
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a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia 
terdiri dari modal inti (primary capital) dan modal pelengkap 
(secondary capital) 
b. Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan 
di luar negeri terdiri dari dana bersih kantor pusat dan kantor 
cabangnya di luar Indonesia (net head office funds) 
Modal inti (primary capital) terdiri dari : 
a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 
pemiliknya. 
b. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank 
sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya 
c. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari 
sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan 
harga jual apabila saham tersebut dijual 
d. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 
yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat 
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota 
sesuai dengan ketentuan pendirian, atau anggaran dasar masing-
masing bank. 
e. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan 
untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau 
rapat anggota. 
f. Laba yang ditahan (retained earning) yaitu saldo laba bersih setelah 
dikurangi pajak yang oleh RUPS / rapat anggota diputuskan untuk 
tidak dibagikan 
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g. Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah 
diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham/ 
h. Laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 
berjalan (hanya 50%) setelah dikurangi taksiran pajak. 
Modal pelengkap (secondary capital) terdiri dari : 
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari 
penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 
Direktur Jenderal Pajak. 
b. Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan yang 
dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan 
maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 
tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif 
c. Modal pinjaman yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau 
warkat yang memiliki sifat seperti modal 
Menurut Widjananto, (2003 : 165) posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) 
sangat tergantung pada : 
a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. 
b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya. 
c. Total aktiva suatu banj. Semakin besar aktiva maka semakin 
bertambah pula resikonya 
d. Struktur posisi kualitas permodalan bank 
e. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba 
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2.1.8 Non Performing Loan (NPL) 
Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat 
diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 
faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali 
debitur ( Dahlan Siamat, 2001:174 ). 
Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 
bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka 
akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 
bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 
bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat 
pengembalian kredit macet.  
Penggolongan kredit berdasarkan katagori tertentu guna memantau 
kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat 
keputusan direksi Bank Indonesia No.31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 
1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat 
kolektibilitas kredit menjadi : 
a. Kredit lancar 
Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, 
artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok 
diselesaikan oleh nasabah secara baik) 
b. Kredit dalam perhatian khusus  
Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan 
mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak 
c. Kredit tidak lancar  
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Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3-6 bulan mutasinya tidak 
lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha 
telah dilakukan tapi hasilnnya kurang baik 
d. Kredit diragukan 
Kredit diragukan yaitu kredit yang telat tidak lancar dan telah pada jatuh 
temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang 
bersangkutan. 
e. Kredit macet  
Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau 
pengaktivan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, 
barulah kredit tersebut dikatagorikan kedalam kredit macet. 
Rasio ini menunjukkan kualitas aktiva kredit yang jika kolektibilitasnya 
kurang lancar, diragukan dan macet dari total kredit secara keseluruhan maka 
bank tersebut menghadapi kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio maka 
semakin besar pula jumlah kredit yang tak tertagih dan berakibat pada 
penurunan pendapatan bank. Besarnya nilai NPL suatu bank dapat dihitung 
dengan rumus : 
    
                 
            
        (2) 
 
2.2. Pengaruh Antar Variabel 
2.2.1.  Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Kredit 
 Bank memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu bangsa 
karena dalam definisi bank menurut UU perbankan no. 10 tahun 1998 adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dana-
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dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang 
paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang 
dikelola oleh bank) (Dendawijaya,2005 : 49). Dana-dana yang telah diterima 
tersebut merupakan dana pihak ketiga. Oleh sebab itu semakin besar Dana 
Pihak Ketiga yang diterima semakin meningkatkan pula peranan bank dalam 
memyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dengan bentuk 
pemberian kredit. 
2.2.2.   Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Kredit 
 CAR adalah ratio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang 
dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 
risiko, misalnya kredit yang diberikan. (Dendawijaya, 2005 : 121). CAR 
merupakan faktor internal dalam bank dalam menentukan penyaluran kredit 
perbankan. Jika CAR tinggi makan akan meningkatkan sumber daya finansial 
untuk pengembangan usaha perusahaan, dan mengantisipasi kerugian yang 
akan diterima dari penyaluran jumlah kredit. Jumlah CAR yang tinggi akan 
membuat kepercayaan diri pada bank dalam melakukan penyaluran kredit. Oleh 
sebab itu, jika kecukupan modal yang dimiliki suatu bank tinggi maka jumlah 
penyaluran kredit yang diberikan dapat meningkat. 
2.2.3 Pengaruh NPL terhadap Penyaluran Kredit 
 NPL atau kredit bermasalah adalah banyaknya peminjaman kredit yang 
mengalami kendala dalam melunasi kewajibannnya. Hal ini dapat terjadi 
kesengajaan yang dilakukan oleh debitur atau pun masalah lain yang berada 
diluar kendali debitur. Jika NPL menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka tingkat 
kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai asset yang dimiliki. Bank 
harus menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah. 
Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang 
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disebut defaut risk atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat 
dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar 3%-5% 
dari total kreditnya. Oleh sebab itu, jika NPL menunjukkan nilai yang tinggi maka 
kinerja operasional pada bank tersebut akan menjadi terganggu, sehingga bank 
harus mengurangi pemberian kreditnya. 
  
2.3 Tinjauan Empirik 
2.3.1 Budiawan (2008) 
Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran 
kredit pada BPR. Variabel dependennya adalah penyaluran kredit itu sendiri, 
sedang variabel independennya adalah tingkat suku bunga, kredit non lancar, 
tingkat kecukupan modal, dan jumlah simpanan masyarakat. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian tersebut adalah tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan 
yaitu tidak mempengaruhi penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal 
berpengaruh positif dan signifikan, jumlah simpanan bepengaruh positif dan 
signifikan. 
 
2.3.2 Hapsari (2008) 
       Penelitian yang diangkat oleh Hapsari berjudul Analisis pengaruh LDR, NPL, 
ROA, dan ROE terhadap pemberian kredit KPR (Studi kasus pada BPR di Jawa 
Tengah). Yang meneliti tentang pengaruh LDR, NPL, ROA, dan ROE terhadap 
pemberian Kredit KPR oleh BPR. Metode  analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda.  Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa LDR 
berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negatif dan signifikan, 
sedangkan ROA dan ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 
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2.2.3.  Hasanuddin dan Prihatiningsih (2010) 
Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin dan Prihatiningsih berjudul 
Analisis Pengaruh DPK, tingkat suku bunga kredit, NPL, dan tingkat inflasi 
terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
BPR, terdapat pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan antara variabel 
tingkat suku bunga kredit dengan penyaluran kredit BPR, terdapat pengaruh 
yang positif tetapi tidak signifikan antara tingkat inflasi dengan penyaluran kredit 
BPR dan terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel tingkat 
risiko kredit risiko kredit dengan penyaluran kredit BPR. 
 
2.2.4.  Fransisca dan Hasan Sakti Siregar (2007) 
Penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengaruh faktor internal bank 
terhadap volume kredit pada bank yang go public di Indonesia. Variabel 
independen yang digunakan adalah dana pihak ketiga, CAR, ROA, NPL. Metode  
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  Hasil yang diperoleh 
dari penelitian tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif 
terhadap volume kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 
dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit, ROA mempunyai 
hubungan yang positif terhadap volume kredit, NPL juga tidak dapat digunakan 
untuk memprediksi volume kredit. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek 
seperti pemilihan kategori rasio yang digunakan, jumlah rasio yang digunakan 
untuk setiap kategori, dan tahun pengamatan. Pada penelitian ini yang menjadi 
variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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dan Non Performing Loan (NPL) sedangkan jumlah kredit yang disalurkan 
sebagai variabel terikat (dependen).  
 
2.4 Kerangka Pikir 
Bank dalam penyaluran kreditnya memiliki faktor-faktor dari sisi perbankan 
yang mampu mempengaruhi penyalurannya. Di dalam penelitian ini, terdapat tiga 
faktor yang diduga berpengaruh terhadap penyaluran kredit tersebut antara lain 
DPK, CAR dan NPL. 
Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari dana masyarakat berupa deposito, 
tabungan dan giro. Dana dari masyarakat ini dianggap berasal dari surplus unit 
yang menyerahkan kelebihan dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank 
sehingga berpengaruh terhadap jumlah kredit yang akan disalurkan kepada 
masyarakat. 
Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dalam penyaluran kredit 
karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait 
masalah permodalan ini. Sehingga penyaluran kredit dipengaruhi oleh besarnya 
kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. 
Tingkat kolektibilitas kredit yang diproksikan dengan Non Perfoming Loan 
(NPL) mempunyai hubungan yang erat dengan penyaluran kredit perbankan. 
Pada saat tingkat NPL meningkat berarti tingkat kolektifitas kredit dari nasabah 
akan menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam 
mengumpulkan modalnya dan akan bepengaruh terhadap penyaluran kredit oleh 
bank. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Hipotesis 
Bertitik tolak pada masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka hipotesis yang diajukan adalah diduga : 
1. Faktor Dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL) secara simultan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia. 
2. Faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia 
 
Konsep dan Teori 
 
BPR Se-Indonesia 
 
Kajian Empiris 
 
Penyaluran Kredit (Y) 
 
DPK (X1) 
 
CAR (X2) 
 
NPL (X3) 
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3. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi 
penyaluran kredit pada BPR se- Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian merupakan rencana dari struktur riset yang 
mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, 
efisien dan efektif (Sugiyono, 2007). Rancangan penelitian memberikan alur 
penelitian dari mempersiapkan data penelitian, menguji hipotesis, yang pada 
akhirnya memberikan kesimpulan yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, 
masalah, dan hipotesis penelitian. 
Tujuan penelitian ini adalh untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh variabel DPK, CAR, dan NPL. Variabel-variabel ini diperoleh melalui 
kajian teoritis dan empiris yang dilakukan peneliti. Berdasarkan kajian-kajian 
tersebut dirumuskan pokok permasalahan dan hipotesis penelitian. Sebelum 
dilakukan pengujian secara statistik, ditentukan sumber datanya, dan, metoda 
pengumpulan datanya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab 
permasalahan yang ada. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah membuat 
suatu simpulan dan saran penelitian. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan 
gambaran tentang DPK, CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini 
dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Indonesia, karena data-data 
yang diambil dari hasil laporan keuangan melalui  situs Bank Indonesia. 
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3.3 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang 
ada di 33 provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011. 
.  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio ( CAR), Non performing 
Loan (NPL) dan jumlah kredit yang disalurakan oleh BPR. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan 
Indonesia dan data laporan keuangan BPR se-Indonesia pada periode penelitian 
satu tahun. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data dari basis data sebab penulis mengambil data sekunder. Metode ini 
dilakukan melalui pengumpulan dan pencatatan data laporan tahunan Bank 
Perkreditan Rakyat untuk mengetahui rasio-rasio keuangannya selama periode 
satu tahun yang terdapat di situs Bank Indonesia. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik 
perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel 
independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya 
tergantung dari nilai variabel lain (Y) dan variabel independen (bebas) adalah 
variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain (X). Variabel penelitian 
dalam penelitian ini terdiri dari:  
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 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel bebas (X1) yaitu  dana yang 
berasal dari masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya. 
Dana-dana dari masyarakat ini dianggap berasal dari surplus unit yang 
menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan dari 
bank dn diiukur dengan skala nominal. 
 Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel bebas (X2), CAR sebagai 
indikator permodalan yaitu rasio kecukupan modal minimum pada bank. 
Merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva bank 
mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 
lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 
sumber-sumber di luar bank. Dalam penelitian ini adalah CAR pada laporan 
keuangan tahunan bank yang dipublikasikan selama periode satu tahun. 
Pada penelitian ini CAR dihitung menggunakan rasio antara jumlah modal 
terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR 
dirumuskan sebagai berikut : . 
         
     
    
     (3)            
 Non performing loan (NPL) sebagai variabel bebas (X3), yaitu rasio antara 
kredit bermasalah dengan kredit yang disalurkan. Rasio ini menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam  mengelola kredit bermasalah yang 
diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada 
pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah 
adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio 
NPL dapat dirumuskan sebagai berikut : 
                                       
                 
           
                   (4)              
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 Penyaluran kredit  sebagai variabel terikat (Y) adalah jumlah kredit yang 
disalurkan oleh bank dan diukur dengan skala nominal. 
 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Konsep Indikator Skala 
Dana Pihak 
Ketiga (DPK)  
(X1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital 
Adequacy 
Ratio (CAR)  
(X2) 
 
 
 
 
 
Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berasal dari pinjaman dana 
dari masyarakat berupa 
giro, deposito, tabungan dan 
sebagainya. Dana-dana dari 
masyarakat ini dianggap 
berasal dari surplus unit 
yang menyerahkan 
kelebihan dana-dananya itu 
sebagai unsur pendanaan 
dari bank (Ali, 2004) 
 
CAR merupakan indikator 
terhadap kemampuan bank 
untuk menutupi penurunan 
aktivanya sebagai akibat 
dari kerugian-kerugian bank 
yang disebabkan oleh aktiva 
yang berisiko (Lukman 
Dendawijaya, 2009:121) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
          
    
       
 
(dalam rupiah) 
 
 
 
 
      
  
 
          
    
 
nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasio 
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3.7 Metode Analisis Data 
3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis regresi berganda adalah suatu teknik ketergantungan. Maka, untuk 
menggunakannya, Anda harus dapat membagi variabel menjadi variabel 
dependen dan independen. Analisis regresi juga merupakan alat statistik yang 
digunakan bila variabel dependen dan independen berbentuk metrik. Akan tetapi, 
dalam keadaan tertentu variabel independen yang berupa data nonmetrik 
(variabel dummy, data berbentuk ordinal atau nominal) dapat juga digunakan 
(Wahid Sulaiman, 2004: 77). 
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda dengan mempergunakan program SPSS 19. Analisis regresi berganda 
dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 
perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Analisis 
regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
 
Non 
Performing 
Loan (NPL) 
(X3) 
 
 
 
 
 
 
 
Penyaluran 
Kredit (Y) 
 
Non Performing Loan (NPL) 
atau sering disebut kredit 
bermasalah dapat diartikan 
sebagai pinjaman yang 
mengalami kesulitan 
pelunasan akibat adanya 
faktor kesengajaan dan 
atau karena 29 actor 
eksternal di luar 
kemampuan kendali debitur 
(Dahlan Siamat,2001:174) 
 
Penyaluran kredit adalah 
jumlah kredit yang 
disalurkan oleh bank 
    
                 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dalam rupiah) 
 
 
Rasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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DPK, CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat 
periode tahun 2011. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah 
sebagai berikut:  
                       
Di mana : 
Y = Penyaluran kredit 
a = Konstanta 
b1, b2, b3 = Koefisien regresi 
X1 = Dana pihak ketiga (DPK) 
X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 
X3 = Non Performing Loan (NPL) 
 
3.7.2 Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2)  digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya. Namun terdapat kelemahan, 
yaitu akan terjadi peningkatan (R2) jika terjadi penambahan variabel independen, 
tanpa memperhatikan tingkat signifikansinya. Untuk itu dalam penelitian ini 
digunakan adjusted (R2) karena nilai tidak akan naik atau turun meskipun 
terdapat penambahan variabel independen ke dalam model 
3.7.3 Uji Hipotesis 
Model regresi yang telah memenuhi asumsi klasik maka selanjutnya 
dilakukan pengujian dengan menguji persamaan regresi secara simultan dan 
parsial. 
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3.7.4 Uji F (Uji Simultan) 
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel – variabel independen 
secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel . ( Wahid Sulaiman, 2004 : 86 ). 
Rumus untuk menghitung Fhitung adalah sebagai berikut : 
1
)1( 2
2



kn
R
k
R
F  
 Dimana : 
  R = koefisien korelasi ganda 
k = banyaknya variabel bebas 
n = banyaknya sampel 
Langkah-langkah untuk melakukan uji serantak (uji F) adalah sebagai 
berikut :  
1. Menentukan hipotesis 
2. Menentukan wilayah kritis (level of significance) 
3. Menentukan F hitung dan F tabel 
4. Mengambil keputusan (Gudjarat,1995) 
 Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel 
bebas terhadap varibel terikat. Dimana Fhitung>Ftabel, maka H1 diterima atau 
secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya 
secara serentak. Sebaliknya apabila Fhitung<Ftabel, maka H0 diterima atau secara 
bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 
Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel 
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bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α= 
0,05). 
Jika sig > ά (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak. 
Jika sig < ά (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 
 
 
3.7.5 Uji T (Uji Parsial)  
Uji T dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara 
individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat 
konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan t tabel ( wahid  
Sulaiman, 2004 : 87 ).  
Langkah-langkah untuk melakukan uji serantak (uji F) adalah sebagai 
berikut :  
1. Menentukan hipotesis 
2. Menentukan wilayah kritis (level of significance) 
3. Menentukan t tabel dan t hitung 
4. Mengambil keputusan (Gudjarat,1995) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) . Signifikan berarti 
pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan) . 
Jika sig > ά (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak dan jika sig < ά (0,05), maka H0 
ditolak H1 diterima. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah semua Bank Perkreditan Rakyat 
yang ada di 33 provinsi yang ada di Indonesia yaitu yang ada di Banten, 
Bengkulu, D.I.Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Irian Jaya Barat, Jambi, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kep. Bangka Beliting, 
Kep.Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NAD, Nusa Tenggara Barat. 
Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat dan 
Bali pada tahun 2011 
 
4.2. Statistik Deskriptif 
 Deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai 
minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi dari tiga variabel 
independen yaitu dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 
Non Performing Loan (NPL) sebagai variabel yang mempengaruhi penyaluran 
kredit pada Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2011. Untuk memberikan 
gambaran dan informasi mengenai data variabel dalam penelitian ini maka 
digunakan tabel statistik deskriptif. Tabel statistik deskriptif ini meliputi jumlah 
sampel, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari tiga variabel 
independen, yaitu dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL) sebagai faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 
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pada BPR se-Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai deskripsi 
variabel penelitian ini, maka dapat dilihat tabel 4.1 berikut :  
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Variabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
DPK 33 14,63 22,93 19,4486 1,93525 
NPL 33 1,09 15,38 5,6561 3,80685 
CAR 33 11,44 69,29 26,6536 12,04326 
Valid N 
(listwise) 
33 
    
Sumber : Data Statistik yang diolah 
 Berdasarkan data pada tabel 4.1 maka dapat dijelaskan statistik deskriptif 
data penelitian sebagai berikut : 
1. Variabel DPK mempunyai nilai minimum 14,63% yang dimiliki oleh Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Barat dan nilai maksimum sebesar 
22,93% yang dimiliki oleh BPR di Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 
sebesar 19,44% serta standar deviasi1,93. 
2. Variabel NPL mempunyai nilai minimum 1,09% yang dimiliki oleh BPR di 
Sulawesi Tengah dan nilai maksimum sebesar 15,38% yang dimiliki BPR 
di Sulawesi Tenggara. Nilai rata-rata dari variabel NPL ini adalah 5,65% 
dengan standar deviasi sebesar 3,80. 
3. Variabel CAR mempunyai nilai minimum sebesar 11,44% yang dimiliki 
oleh BPR di Irian Jaya Barat dan nilai maksimum sebesar 69,29% yang 
dimiliki oleh BPR di Gorontalo. Nilai rata-raya dari variabel CAR ini adalah 
26,65% dengan standar deviasi sebesar 12,04. 
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4.3  Analisis Data 
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 
4.3.1.1. Uji Multikolineritas 
Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan 
regresi berganda adalah multikolinearitas, yaitu suatu keadaan yang variabel 
bebasnya berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas 
merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya.  
       Adanya Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value dan nilai variance 
inflation factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 
dan nilai tolerance dibawah 1 maka model terbebas dari multikolinearitas. Dalam 
penelitian ini, uji multikolineritas dapat dilihat pada gambar berikut :  
 
Tabel 4.2. 
Uji Multikolineritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
DPK ,818 1,223 
CAR ,567 1,765 
NPL ,667 1,499 
a. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
Sumber : Data statistik yang diolah 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa setiap variabel 
independen memiliki nilai Tolerance ( TOL)  > 0,1 dan masing-masing variabel 
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juga memiliki Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Jadi dapat dipastikan bahwa 
penelitian ini terbebas dari masalah multikolineritas. 
 
4.3.1.2. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-
anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya 
time series) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila cross sectional). 
Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan 
asumsi klasik ini adalah uji Durbin Watson (D-W stat) dengan ketentuan sebagai 
berikut :  
1. 1,54< DW < 2,46 maka tidak ada autokorelasi.  
2. 1,21< DW < 1,54 atau 2,46 < DW < 2,79 maka tidak dapat disimpulkan.  
3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi auto korelasi. 
Tabel 4.3 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df1 df2 Sig. F Change 
1 3a 29 ,000 2,378 
a. Predictors: (Constant), NPL, DPK, CAR 
b. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
Sumber : data statistik yang diolah 
  
 Hasil uji Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 2,378. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
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4.3.1.3. Uji Heteroskeditas 
Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas. 
Pengujiannya gejala heteroskedasitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot 
antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika 
titik-titik pada scatter plot tersebut membentuk pola tertentu yang teratur (misal 
bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah 
terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedasitas  dapat dilihat pada 
gambar berikut : 
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Grafik 4.1 
Uji Heteroskedasitas 
 
 
 Berdasarkan scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 
acak serta tersebar di atas maupun di bawah maupun diatas angka 0 pada 
sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi 
heterokedasitas. 
 
4.3.1.3. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat 
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model 
regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 
Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan 
analisis statistik.  
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       Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. 
Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:  
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal (menyerupai lonceng), 
regresi memenuhi asumsi normalitas.  
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Berikut ini menggambarkan hasil uji normalita yang dilakukan dalam 
penelitian ini. 
Grafik 4.2 
Uji Normalitas 
 
 Dari hasil uji diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 
mengikuti garis dan mengikuti garis diagonal membuat pola gelombang yang 
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teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual untuk model regresi ini telah 
normal dan memenuhi asumsi normalitas dimana distribusi datanya normal. 
 
4.3.2. Hasil uji analisis regresi linier berganda 
Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coeficients 
berdasarkan output SPSS versi 20 terhadap keempat variabel yaitu DPK, CAR,  
dan NPL terhadap  Penyaluran Kredit ditunjukkan pada tabel berikut  :  
 
Tabel 4.4 
Persamaan Regresi Berganda 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B 
Std. 
Error 
Beta 
 
(Constant) ,137 ,559  ,245 ,808 
DPK ,996 ,026 1,007 38,304 ,000 
CAR ,008 ,005 ,052 1,646 ,111 
NPL -,025 ,015 -,049 -1,692 ,101 
Sumber : Data Statistik yang Diolah 
Pada tabel coefficients yang diinterprestasikan adalah nilai dalam kolom  
B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan 
konstanta variabel independen. Dengan melihat tabel diatas, dapat disusun 
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
PENYALURAN KREDIT = 0.137 + 0.996DPK + 0.008CAR-0.025NPL 
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 Dari persamaan regresi di atas maka dapat diintrprestasikan beberapa 
hal, antara lain : 
1. Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 0,137 yang diartikan 
bahwa penyaluran kredit akan bernilai 0,137 satuan jika variabel seperti 
DPK, CAR dan NPL adalah tidak ada. 
2. Variabel DPK memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 
0,996. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa DPK terhadap 
penyaluran kredit berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika 
terjadi kenaikan DPK sebanyak 1 persen  maka akan menyebabkan 
kenaikan penyaluran kredit sebesar 0.996 persen, dengan asumsi 
variabel independen lain konstan. 
3. Variabel CAR memiliki koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,008. 
Nilai koefisien yang positif menujukkan bahwa CAR berpengaruh positif 
terhadap penyaluran kredit. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi 
kenaikan nilai CAR sebanyak satu persen maka akan menyebabkan nilai 
penyaluran kredit juga akan naik sebesar 0,008 persen, dengan asumsi 
bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.  
4. Variabel NPL memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -
0.25. Nilai koefisien yang negatif ini menujukkan bahwa pengaruh NPL 
terhadap jumlah penyaluran kredit adalah negatif. Hal ini menggambarkan 
bahwa jika terjadi kenaikan nilai NPL sebanyak satu persen maka akan 
menurunkan nilai penyaluran kredit sebesar 0.025 persen, dengan 
asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. 
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4.3.3 Uji Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi (R2)  digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya. Namun terdapat kelemahan, 
yaitu akan terjadi peningkatan R2 jika terjadi penambahan variabel independen, 
tanpa memperhatikan tingkat signifikansinya. Untuk itu dalam penelitian ini 
digunakan adjusted R2 karena nilai tidak akan naik atau turun meskipun terdapat 
penambahan variabel independen ke dalam model. Nilai adjusted R2 tersebut 
akan tampak pada tabel berikut : 
Tabel 4.5 
Koefesien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 ,992a ,984 ,982 ,25737 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R2 adalah 0.984. Hal 
ini menujukkan bahwa sebesar 98.4% penyaluran kredit dipengaruhi oleh variasi  
dari ketiga variabel yang independen yang digunakan, yaitu DPK, CAR dan NPL 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian 
ini. 
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4.3.4. Pengujian Hipotesis 
4.3.4.1 Uji Serempak (Uji F) 
Pengujian Hipotesis uji-F ini digunakan untuk menghitung apakah secara 
bersama-sama (simultan) variabel independen yang ada berpengaruh terhadap 
variabel dependennya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor DPK, CAR, 
dan NPL secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia.  
Hasil pengujianya  dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel 4.6 
Analisis Hipotesis Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares 
Df 
Mean 
Square 
F Sig. 
 
Regression 115,319 3 38,440 580,324 ,000b 
Residual 1,921 29 ,066   
Total 117,240 32    
a. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
b. Predictors: (Constant), NPL, DPK, CAR 
Sumber : Data Statistik yang Diolah 
 
Berdasarkan olahan data menggunakan spss 20 ini menghasilkan niai F 
tabel sebesar 580,324 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai F tabel untuk 
model regresi di atas adalah 2,045 (F hitung lebih besar dari nilai F tabel) dan 
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 ini menujukkan bahwa variabel independen 
yang antara lain dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 
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Non Performing Loan (NPL) secara simultan mempengaruhi penyaluran kredit 
secara signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 
4.3.4.2 Uji Parsial (Uji-t) 
Uji parsial ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen, seberapa jauh pengaruh satu 
variabel atau variabel variabel penjelas secara individual mampu menerangkan 
variabel dependennya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor DPK, CAR, 
dan NPL secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia. 
 Pada tabel akan dapat dilihat hasil uji-t tersebut. 
Tabel 4.7 
Tabel Hipotesis Uji-t 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
 
(Constant) ,137 ,559  ,245 ,808 
DPK ,996 ,026 1,007 38,304 ,000 
CAR ,008 ,005 ,052 1,646 ,111 
NPL -,025 ,015 -,049 -1,692 ,101 
Sumber : Data Statistik yang Diolah 
Berdasarkan tabel di atas dapat dinterprestasikan sebagai berikut : 
1. Variabel penelitian dana pihak ketiga (DPK)  sebagai variabel 
independen. Bahwa koefisien hasil Uji-t dari dana pihak ketiga (DPK) 
menujukkan tingkat signifikansi 0,000 (<5%). Untuk nilai t hitung yang 
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dihasilkan adalah sebesar 38.30 sedang nilai t tabelnya adalah  2.0452. 
Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) 
mempengaruhi penyaluran kredit secara positif dan dan signifikan. 
2. Variabel penelitian CAR sebagai variabel independen menunjukkan 
statistik uji t = 1.646 dengan signifikansi 0,111 yaitu lebih besar dari 0.05 
(5%). Untuk nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H0 diterima dan H1 
ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa CAR  berpengaruh positif  secara 
parsial terhadap penyaluran kredit. 
3. Variabel penelitian NPL sebagai variabel independen menunjukkan 
stattistik uji t= -1,692 dengan signifikansi 0,101 yaitu lebih besar dari 0.05 
(5%). Untuk t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H0 diterima dan H1 
ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa NPL tidak berpengaruh secara 
persial. 
 
4.4. Pembahasan  
Dari hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hipotesis yabg terbukti dan ada juga yang tidak terbukti. Untuk itu, bagian 
pembahasan ini akan berisi pembahasan yang lebih terperinci mengenail 
masing-masing variabel. 
 
4.4.1 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 
BPR se-Indonesia. 
 Hasil  uji simultan ini menghasilkan niai F tabel sebesar 580,324 dengan tingkat 
signifikansi 0,001. Nilai F tabel untuk model regresi di atas adalah 2,045 (F hitung 
lebih besar dari nilai F tabel) dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 ini 
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menujukkan bahwa variabel independen yang antara lain dana pihak ketiga 
(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL) secara 
simultan mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. 
 
4.4.2. Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 
dependen pada BPR se-Indonesia. 
4.4.2.1. DPK tehadap penyaluran kredit. 
Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel dana 
pihak ketoga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t = 38,304 
dan tingkat signifikansi =0,000. Hal ini diperoleh ini sudah sesuai dengan teori-
teori, penelitian empiris sebelumnya dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan 
yakni faktor dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia. 
4.4.2.2. CAR terhadap penyaluran kredit 
Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel CAR 
menunjukkan bahwa variabel CAR  secara parsial tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap penyaluran kredit  ditunjukkan dengan nilai t= 1,646 
dengan nilai signifikansi 0.111 lebih besar dari 0.05 (5%). Hal ini bertentangan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan (2008) yang menyatakan 
bahwa tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyaluran kredit. CAR yang tinggi memungkinkan bank memiliki modal yang 
cukup namun belum diikuti pemanfaat modal ke dalam aktiva yang 
menguntungkan. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransisca 
Siregar (2007) yang menyebutkan bahwa CAR tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi volume kredit. Meskipun hasilnya tidak signifikan, bukan berarti 
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bank dapat mengabaikan CAR dalam penyaluran kredit kerana kecukupan modal 
bank sering terganggu karena penyaluran kredit. 
4.4.2.3  NPL terhadap penyaluran kredit 
NPL dalam penelitian secara parsial  tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penyaluran kredit dengan nilai t = -1,692 dan nilai signifikansi 
0,101 lebih besar dari 0.05 (5%). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dihasilkan oleh Fransisca dan Hasan Sakti Siregal (2007) dan Budiawan (2008), 
bahwa NPL tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit. Namun 
bertentangan dengan hasil penelitian Hapsari (2008) bahwa pengaruh NPL 
terhadap penyaluran kredit adalah negatif dan signifikan. Adapun perbedaan 
dalam penelitian ini mungkin bisa disebabkan perbedaan sampel yang 
digunakakan. 
4.4.3. Faktor  yang paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit 
Berdasarkan hasil ujin statistik diperoleh nilai dana pihak ketiga (DPK) 
paling tinggi yaitu 38,304 dengan tingkat signifikansi 0.05. artinya secara parsial 
dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Dalam hal ini 
variabel DPK merupakann variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 
penyaluran kredit BPR se-Indonesia. Hal ini sekaligus sesuai dengan hipotesis 
yang diajukan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pengaruh variabel 
independen yang berupa dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 
(CAR) dan   Non Performing Loan (NPL) pada BPR se-Indonesia pada tahun 
2011, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : 
1.  Berdasarkan olahan data menggunakan spss 20 ini menghasilkan niai F 
tabel sebesar 580,324 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai F tabel untuk 
model regresi di atas adalah 2,045 (F hitung lebih besar dari nilai F tabel) 
dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 ini menujukkan bahwa variabel 
independen yang antara lain dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL) secara simultan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit BPR se-Indonesia. 
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik  variabel independen terhadap variabel 
dependen secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut :  
a. Pada pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel 
dana pihak ketoga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan dengan 
nilai t = 38,304 dan tingkat signifikansi =0,000. Sehingga faktor dana 
pihak ketiga  (DPK) secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia. 
b.  Pada pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan  bahwa CAR  
secara parsial tidak mepunyai pengaruh  yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia . Hal ini ditunjukkan dengan   
nilai t= 1,646 dengan nilai signifikansi 0.111 lebih besar dari 0.05 (5%). 
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c.  Pada pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan  bahwa NPL  
secara parsial tidak mepunyai pengaruh  yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit pada BPR se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan  dengan 
nilai t = -1,692 dan nilai signifikansi 0,101 lebih besar dari 0.05 (5%) 
3.  Berdasarkan hasil ujin statistik diperoleh nilai dana pihak ketiga (DPK) paling 
tinggi yaitu 38,304 dengan tingkat signifikansi 0.05. artinya secara parsial 
dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Sehingga  
DPK adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit 
BPR se-Indonesia 
 
5.2. Saran  
Peneliti selanjutnya sebaiknya menganalisis faktor yang lainnya agar 
analisis lebih dihasilkan lebih menyeluruh dan seimbang dan kinerja BPR di 
Indonesia sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena  jumlah BPR di Indonesia 
terus berkurang setiap tahunnya.  
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No Penelitian 
Alat 
Analisis 
Variabel Hasil penelitian 
Independen Dependen 
 
1 Skripsi 
Budiawan 
(2008) 
Faktor-faktor 
Yang 
Mempengaru
hi Penyaluran 
Kredit Pada 
BPR di 
Lampung 
Analisis 
Regresi 
Tingkat suku 
bunga, kredit 
non lancar, 
tingkat 
kecukupan 
modal dan 
jumlah 
simpanan 
masyarakat 
Volume 
penyaluran 
kredit 
Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, NPL memiliki 
hubungan yang negatif dan tidak signifikan, tingkat kecukupan modal dan 
jumlah simpanan berpengaruh positif dan signifikan. 
2 Skripsi 
Hapsari 
(2008) 
Analisis 
pengaruh 
LDR, NPL, 
ROA, dan 
ROE 
terhadap 
pemberian 
kredit KPR 
(Studi Kasus 
pada 
PD.BPR di 
Jawa 
Tengah) 
Regresi 
Berganda 
LDR, NPL, 
ROA, dan 
ROE 
Pemberian 
Kredit KPR 
LDR berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negatif dan 
signifikan, ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit 
KPR 
3 Jurnal 
Hasanudin 
dan 
Prihatiningsi
h (2010) 
Analisis 
Pengaruh 
DPK, tingkat 
suku bunga 
kredit, NPL, 
dan tingkat 
inflasi 
terhadap 
penyaluran 
kredit BPR di 
Jawa Tengah 
Regresi 
Berganda 
DPK, tingkat 
suku bunga 
kredit, NPL, 
dan tingkat 
inflasi  
Penyaluran 
Kredit 
terdapat pengaruh positif antara dana pihak ketiga terhadap penyaluran 
kredit BPR, terdapat pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan antara 
variabel tingkat suku bunga kredit dengan penyaluran kredit BPR, terdapat 
pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan antara tingkat inflasi dengan 
penyaluran kredit BPR dan terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan 
antara variabel tingkat risiko kredit risiko kredit dengan penyaluran kredit 
BPR 
 
4 
 
Fransisca 
dan Hasan 
Sakti Siregar 
(2007) 
 
 
 
Regresi 
berganda 
DPK, CAR, 
ROA dan NPL 
Volume 
kredit 
(DPK) memiliki pengaruh positif terhadap volume kredit, CAR menunjukkan 
tidak ada pengaruh yang signifikan dan tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi volume kredit, 
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Pengaruh 
faktor internal 
bank 
terhadap 
volume kredit 
pada bank 
yang go 
public di 
Indonesia 
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 Dana Pihak Ketiga BPR Konvensional Skala Nasional Periode 2011 
 
 
 
 
 
No Provinsi Tabungan Deposito Total 
1 Provinsi Jambi  64,646,681 251,779,960 316,426,641 
2 Provinsi Jawa Timur  1,280,834,825 2,759,827,050 4,040,661,875 
3 Provinsi DKI Jaya  166,125,302 670,819,361 836,944,663 
4 Provinsi Maluku  29,540,995 221,743,390 251,284,385 
5 Provinsi Kalimantan Selatan  87,449,544 163,804,438 251,253,982 
6 Provinsi Maluku Utara  2,883,782 2,912,600 5,796,382 
7 Provinsi NAD  24,445,856 30,133,985 54,579,841 
8 Provinsi Sulawesi Tenggara  32,121,056 23,867,668 55,988,724 
9 Provinsi Kep. Riau  317,022,300 2,007,279,361 2,324,301,661 
10 Provinsi Jawa Tengah  3,782,225,635 5,269,994,882 9,052,220,517 
11 Provinsi Riau  290,182,339 338,383,475 628,565,814 
12 Provinsi Sumatera Selatan  249,677,905 306,819,133 556,497,038 
13 Provinsi Kalimantan Timur  76,002,542 97,667,329 173,669,871 
14 Provinsi Kalimantan Tengah  25,144,212 18,707,767 43,851,979 
15 Provinsi Kep. Bangka Belitung  9,717,038 33,544,100 43,261,138 
16 Provinsi D.I Yogyakarta  550,050,495 1,263,852,009 1,813,902,504 
17 Provinsi Sumatera Barat  564,356,263 348,687,535 913,043,798 
18 Provinsi Bali  975,333,054 2,278,497,495 3,253,830,549 
19 Provinsi Irian Jaya Barat  22,473,038 40,758,415 63,231,453 
20 Provinsi Sulawesi Barat  1,310,249 958,000 2,268,249 
21 Provinsi Bengkulu  10,515,147 9,314,200 19,829,347 
22 Provinsi Lampung  459,593,723 2,423,124,752 2,882,718,475 
23 Provinsi Banten  152,067,352 509,402,600 661,469,952 
24 Provinsi Sumatera Utara  253,831,309 283,840,189 537,671,498 
25 Provinsi Nusa Tenggara Barat  252,167,966 199,526,127 451,694,093 
26 Provinsi Jawa Barat  1,689,681,126 5,169,345,782 6,859,026,908 
27 Provinsi Sulawesi Utara  92,911,228 346,546,855 439,458,083 
28 Provinsi Gorontalo  6,430,705 9,229,450 15,660,155 
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    Sumber : www.bi.go.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Provinsi Papua  43,980,296 179,657,874 223,638,170 
30 Provinsi Sulawesi Tengah  68,912,389 208,513,916 277,426,305 
31 Provinsi Nusa Tenggara Timur  54,255,671 88,665,418 142,921,089 
32 Provinsi Kalimantan Barat  298,140,616 352,568,564 650,709,180 
33 Provinsi Sulawesi Selatan  101,116,266 264,506,012 365,622,278 
  Total   12,035,146,905 26,174,279,692 38,209,426,597 
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Kinerja BPR Konvensional skala Nasional  
Periode  2011 
 
 
 
No. Provinsi CAR NPL 
1 Banten 30.76% 9.42% 
2 Bengkulu 38.70% 2.81% 
3 D.I Yogyakarta 17.66% 5.36% 
4 
Provinsi DKI 
Jakarta 
20.25% 6.54% 
5 Gorontalo 69.29% 14.30% 
6 Irian Jaya Barat 11.44% 0.03% 
7 Jambi 26.27% 4.49% 
8 Jawa Barat 20.45% 6.46% 
9 Jawa Tengah 19.68% 6.90% 
10 Jawa Timur 26.20% 4.01% 
11 Kalimantan Barat 18.62% 3.14% 
12 Kalimantan Selatan 43.00% 4.93% 
13 Kalimantan Tengah 33.67% 7.65% 
14 Kalimantan Timur 34.60% 12.67% 
15 
Kep. Bangka 
Belitung 
11.67% 4.01% 
16 Kep. Riau 14.87% 1.93% 
17 Lampung 33.66% 1.46% 
18 Maluku 17.75% 1.45% 
19 Maluku Utara 38.22% 2.53% 
20 
Nanggroe Aceh 
Darussalam 
41.83% 7.11% 
21 
Nusa Tenggara 
Barat 
39.46% 12.75% 
22 
Nusa Tenggara 
Timur 
27.92% 3.66% 
23 Papua 19.70% 1.63% 
24 Riau 22.77% 8.23% 
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25 Sulawesi Selatan 21.92% 2.68% 
26 Sulawesi Tengah 21.73% 1.09% 
27 Sulawesi Tenggara 41.07% 15.38% 
28 Sulawesi Utara 16.82% 3.92% 
29 Sumatera Barat 17.92% 6.76% 
30 Sumatera Selatan 28.74% 4.76% 
31 Sumatera Utara 17.88% 8.94% 
32  Sulawesi Barat 20.37% 3.98% 
33 Bali 14.68% 2.70% 
 
Nasional   28.68% 5.22% 
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPK 33 14,63 22,93 19,4486 1,93525 
NPL 33 1,09 15,38 5,6561 3,80685 
CAR 33 11,44 69,29 26,6536 12,04326 
Valid N (listwise) 33     
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change 
1 ,992
a
 ,984 ,982 ,25737 ,984 580,324 
 
Model Summary
b 
 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df1 df2 Sig. F Change 
1 3
a
 29 ,000 2,378 
 
a. Predictors: (Constant), NPL, DPK, CAR 
b. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 115,319 3 38,440 580,324 ,000
b
 
Residual 1,921 29 ,066   
Total 117,240 32    
 
a. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
b. Predictors: (Constant), NPL, DPK, CAR 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,137 ,559  ,245 ,808 
DPK ,996 ,026 1,007 38,304 ,000 
CAR ,008 ,005 ,052 1,646 ,111 
NPL -,025 ,015 -,049 -1,692 ,101 
 
60 
 
60 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
DPK ,818 1,223 
CAR ,567 1,765 
NPL ,667 1,499 
 
a. Dependent Variable: PENYALURAN_KREDIT 
 
 
 
 
 
 
 
